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Дошкольное детство – особый, сензитивный период, когда за-
кладываются ценностные установки развития личности ребенка, 
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основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье 
и самому себе [5]. Поэтому на ступени дошкольного образования 
важно создание благоприятных условий для развития детей в со-
ответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 
и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром. Все это нашло отражение в Федераль-
ном государственном образовательном стандарте дошкольного об-
разования [10, с. 3].
Приоритет творческого начала предопределяет изменение 
сущности воспитательно-образовательного процесса, выдвигая 
на первый план проблему целостного творческого развития чело-
века [3, с. 202]. Для обеспечения благоприятных условий жизни 
и воспитания ребенка, формирования основ полноценной, гармо-
ничной личности, а также для развития его творческого потенци-
ала необходимо укрепление и развитие тесной связи и взаимодей-
ствия ДОО и семьи. Родители и педагоги – две мощнейшие силы, 
роль которых в процессе становления личности каждого челове-
ка невозможно преувеличить. Актуальное значение приобретает 
не столько их взаимодействие в традиционном понимании, сколько 
взаимопонимание, взаимодополнение, сотворчество ДОО и семьи 
в воспитании и образовании подрастающего поколения [7, с. 43]. 
В. А. Сухомлинский подчеркивал, что задачи воспитания и раз-
вития могут быть успешно решены только в том случае, если об-
разовательная организация будет поддерживать связь с семьей 
и вовлекать ее в работу. Именно В. А. Сухомлинским был выделен 
и обоснован принцип непрерывности и единства общественного 
и семейного воспитания, основанный на отношении доверия и со-
трудничества между педагогами и родителями [8, с. 55]. 
Феномен «творчество» рассмотрен во многих работах О. Н. То-
мюк [9; 11; 12]. На основе понимания сущности творчества возмож-
но представление и такого производного от творчества явления, как 
«сотворчество». Термин «сотворчество» определяется как форма 
совместного (с кем-то, с чем-то) творчества, самореализация сво-
их творческих возможностей в некоем общем продукте [2, с. 757]. 
В ходе сотворческой деятельности происходит развитие личности 
ребенка, он учится ориентироваться в системе ценностей, стано-
вится активным в выборе содержания своего образования, таким 
образом, становится полноправным субъектом образовательного 
процесса.
Таким образом, можно сказать, что сотворческая деятель-
ность – это одновременно и совместная деятельность и орга-
низационная система активности субъектов взаимодействия, 
для которой свойственны: пространственное и временное 
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соприсутствие; единство целей; организация и управление дея-
тельностью; разделение функций, действий, операций; наличие 
позитивных межличностных отношений. Для организации, реали-
зации целей и задач сотворческой деятельности педагог дошколь-
ного образования должен владеть технологиями психолого-педа-
гогического и тьюторского сопровождения [6].
Основными принципами, лежащими в основе поступательно-
го развития творческого потенциала детей дошкольного возраста 
в рамках организации сотворческой деятельности детей, родите-
лей и педагога были определены следующие: принцип интеграции 
содержания программных областей знаний и видов деятельности; 
принцип индивидуализации и гуманизации образования; прин-
цип сотрудничества педагога и воспитанника; принцип системно-
сти; культуросообразности; развивающего характера обучения.
Нами была организована сотворческая деятельность с воспи-
танниками и их семьями, способствующая наиболее оптимальному 
развитию творческого потенциала детей. Сотворчество предпола-
гало реализацию вышеуказанных условий, участие в различного 
рода мероприятиях, где наиболее полно раскрывается творческий 
потенциал, укрепляются отношения между детьми и взрослыми, 
родителями и педагогом.
Сотворческая деятельность включала:
– Дни открытых дверей – цель: установление доверительных 
отношений между родителями и педагогами, определение задач 
совместного воспитания детей и плана их дальнейшей реализации.
– Проектный метод, детско-взрослые проекты – цель: развитие 
свободной творческой личности, которое определяется задачами 
развития и исследовательской деятельности детей.
Особенность проектного метода на этапе дошкольного детства 
заключается в том, что дошкольник еще не может самостоятельно 
найти противоречия в окружающем мире, сформулировать про-
блему, определить цель (замысел). Поэтому в образовательном 
процессе ДОО проектная деятельность носит характер сотрудни-
чества, в ней принимают участие дети и педагоги ДОО, участвуют 
и семьи воспитанников. Родители не только обеспечивают помощь 
и поддержку ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, 
но являются и непосредственными участниками образовательно-
го процесса, обогащают свой педагогический опыт. Темы детско-
взрослых проектов: «Детский сад – наш второй дом»; «Профес-
сии»; «Книга – лучший друг», «Традиции нашей семьи»; «Мы 
помним, мы гордимся!» и др. 
– Организация выставок совместного творчества детей и ро-
дителей; цель – обогащение детско-родительских отношений, во-
влечение родителей в образовательный процесс, развитие у детей 
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художественно-эстетического восприятия окружающей действи-
тельности, воображения, способностей реализовать творческий за-
мысел. Темы выставок детско-родительского сотворчества: «Уны-
лая пора, очей очарованье…»; «Мой город – Екатеринбург»; «Как 
в сказке придет Новый год»; «Они защищают Родину!»; «Земля 
в иллюминаторе» и др.
– Мастер-классы; цель – создание условий для укрепления со-
трудничества между ДОО и семьей, формирование желания на-
ходить и использовать конструктивные способы общения между 
детьми и родителями, развитие творческого потенциала детей. 
Направления: нетрадиционные техники рисования; бумагопласти-
ка, оригами, модельное конструирование, тестопластика, поделки 
из бросового материала.
– Интеллектуальные игры-викторины; цель – научить взрос-
лых и детей взаимодействию друг с другом в роли игровых партне-
ров, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, ува-
жительное отношение к окружающим, способствовать созданию 
положительного эмоционального настроения. Это: викторины 
по сказкам; литературные вечера; интеллектуально-развлекатель-
ное шоу; КВН и др.
– Организация совместных праздников и развлечений; цель – 
создание условий для развития творческого потенциала детей 
в театрализованной деятельности; поощрять исполнительское 
творчество, развивать способность свободно и раскрепощено дер-
жаться при выступлении, побуждать к импровизации средствами 
мимики, выразительных движений и интонаций и т. д. Создание 
психологически непринужденной атмосферы, положительно-
го эмоционального настроя, способствующего развитию чувства 
внутренней устойчивости и доверительности друг к другу (детей 
и взрослых) является важным условием организации совместных 
праздников. Праздники: «Приключения Колобка», «Осенняя яр-
марка», «В гостях у Царя-Гороха», в ходе организации которых 
родители и дети выступают активными участниками. Театрализо-
ванные представления, интерактивный мюзикл «Теремок» были 
направлены на выстраивание детско-родительских отношений, 
проявление потенциальных творческих способностей, раскрытие 
ресурсных возможностей детей и родителей, взаимодействие всех 
участников образовательных отношений.
– Словесное творчество; цель – формирование у дошкольни-
ков навыков совместного словесного творчества с родителями по-
средством использования литературного материала, сочинение 
сказок, стихотворений. Словесное сотворчество развивает актив-
ное восприятие художественного слова, поэтический слух и со-
вершенствует навыки выразительного чтения [1, с. 137]. Словесное 
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сотворчество возможно и тогда, когда дети совместно с родителями 
драматизируют сказки и рассказы, делают презентация в группе; 
сочиняют стихотворения с применением АС-технологии.
Таким образом, создание условий для раскрытия творческо-
го потенциала каждого ребенка является фундаментом развития 
личности. Определение и реализация эффективных форм взаимо-
действия детского сада с семей воспитанников, вовлечение детей 
и их родителей в сотворческую деятельность в совокупности дает 
положительные результаты, способствует развитию способностей 
и творческого потенциала детей. 
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Аннотация: в статье исследуется проблема формирования 
коммуникативных умений в младшем школьном возрасте. Игра 
рассматривается как основной метод формирования коммуника-
тивных умений в рамках внеурочной работы с младшими школь-
никами. 
Ключевые слова: коммуникативные умения, формирова-
ние коммуникативных умений, игра, сюжетно-ролевая игра, игры 
с правилами, театрализованные игры.
Abstract: the article explores the problem of communication skills 
formation in the younger school age. The game is considered as the 
main method of communication skills formation within the framework 
of extra-curricular work with junior schoolchildren.
Keywords: communication skills, the formation of communication 
skills, game, role-play game, games with rules, theatrical games.
Современный этап развития российского общества характери-
зуется глубокими экономическими и социальными преобразова-
ниями. Поэтому возникла необходимость ориентировать процесс 
